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Dos   precisiones,   primero.   Por   una   parte,   como, 
paradójicamente,   poco   numerosos   son   los   santos   en   este 
teatro religioso de farsa, utilizaremos la palabra "santo" 
en su acepción  más amplia,  incluyendo  a la Virgen  y a 
Cristo. Las farsas que escenifican a un personaje santo 
son sólo cinco.  Se trata de la  Farsa  de Moysén, donde 
actúa   "Sant   Pablo",   de   la  Farsa   de   san   Pedro  que 
escenifica   el episodio   del  Nuevo  Testamento  en  el cual 
Cristo   se   resiste   a   pagar   el   impuesto   exigido   por   el 






de   santos   en   el  corpus  utilizado,   estudiaremos   los 
efectos,   en   el   discurso   del   Pastor,   no   sólo   de   la 
presencia dialogal del santo, sino de su mera presencia 
escénica,   aunque   muda,   porque   no   todos   los   personajes 




Intentaremos,   pues,   averiguar   si   el   Pastor, 
confrontado   con   un   personaje   de   santo   o   asimilado, 










Dijimos   que   el   lenguaje   del   Pastor   es 
tradicionalmente   pecaminoso.   Este   personaje,   en   efecto, 
bajo sus mútiples formas (entre las cuales Nequiçia, que, 
en   la  Farsa   moral  encarna   el   mal),   capitaliza   todo   el 
muestrario de los llamados pecados de la lengua, desde lo 
mayores como la blasphemia (afirmación de falsedades sobre 
Dios,   mención   verbal   de   los   miembros   de   Cristo)   y   el 
periurium,  hasta   los   menos   graves.  Algunos   de   estos 
pecados,   como   el  murmur  (protesta   contra   el   poder 
eclesiástico),   el  mendacium  (mentira),   o   el  falsum 
testimonium  sólo se dan en las versiones más negras del 
personaje del Pastor. Pero otros son más corrientes y más 
constitutivos   de   este   personaje,   como   la  contentio 
(antagonismo   verbal   violento)   que   origina   las   numerosas 
escenas   de   riñas,   el  maledictum  (pecado   al   cual   se 
muestran   especialmente   adictos   los   campesinos   que 
invectivan a sus animales); la contumelia (o insulto) que 
ocurre frecuentemente, en boca del Pastor, a expensas del 
personaje   del   Fraile   o   de   otro   personaje,   así   como   su 
variante el convicium (llamar de bastardo a alguien que lo 
es   verdaderamente).   También   se   manifiestan   en   este 
personaje  la  detractio  y su  cortejo  de  chismorreos,  la 
susurratio  que consiste en hablar de modo inaudible para 
poder criticar sin ser oído, la adulatio (o loor perverso 
y   mentiroso),   la  iactantia  (discurso   arrogante   y 
fanfarrón), la  ironia  con la cual se pronuncian palabras 
de alabanza desplazadas destinadas en realidad a rebajar, 
la  derisio  mediante   la   cual   el   Pastor   ridiculiza   a   un 
personaje o al oyente. Tampoco pueden faltar en el Pastor 
bobo el turpiloquium  (groserías), la scurrilitas (afición 
a   la   broma)   y   el  stultiloquium  (discurso   lleno   de 
estupideces).   Muy   gran   pecador   en  multiloquium  es   el 
voluble   Pastor,   particularmente   en   la   forma   de   la 
verbositas  (costumbre   de   hablar   mucho   y   de   modo 
desordenado). Muchas de las réplicas del Pastor se pueden 
tachar de  verbum otiosum  (palabras frívolas desprovistas 
de   utilidad,   que,   en   este   teatro   están   generalmente 
atajadas por el personaje del didacta). En cuanto a la 



















final   de   la   farsa,   o   incluso   se   manifiesta   de   modo 
anticipado desde el principio de ésta. Nos preguntaremos 




Empezaremos   por   la  Farsa  de   Moysén,  obra   donde  el 
Pastor   se   encuentra   realmente   en   situación   de   diálogo 
auténtico con los tres personajes bíblicos, Moysén, Elías 
y   Sant   Pablo,   lo   que   la   distingue   de   otras   numerosas 
farsas   de   protagonismo   bíblico,   en   las   cuales   sólo 







las   cuales   el   Pastor   se   queda   generalmente   fuera   del 
espacio bíblico. Aquí, los personajes bíblicos proceden de 
ambos   Testamentos,   uno   del   Nuevo,   Sant   Pablo,   dos   del 


















personajes.   Otro   elemento   concurre   a   equipararlos:   el 
texto pronunciado por ellos se inspira igualmente de modo 
estrecho en la letra del texto bíblico3. Así que parece 




Sant   Pablo   sobre   el   discurso   del   Pastor:   la   palabra 












































las   tres   figuras   bíblicas,   presenta,   indudablemente,   un 
pequeño muestrario de pecados de la lengua, si bien entre 
los más anodinos y más recurrentes en el personaje.
Sin   embargo,   la   situación   es   muy   distinta   cuando 
empieza el cuerpo de la farsa y el diálogo propiamente 
dicho. Hasta ahora, en la parte prologal, el Pastor no se 
había   dirigido   a   los   Santos   Padres   sino   para   que   se 














Además,   el   "bouclage"   perfecto   y   apretado7  de   las 



























Y   es   que   se   produce,   con   la   parte   entremesil,   la 
irrupción de un nuevo personaje dramático que pertenece al 
teatro popular, el Negro, el cual en sus interacciones con 
el   Pastor,   bien   pudiera   tener   una   incidencia   en   el 
comportamiento verbal de éste. La llegada del Negro excita 
el   gusto   por   la   broma   del   Pastor   que   lo   trata   de 
"majadero" (v. 245), insulto merecido en este caso porque 
éste, bajo el efecto del vino, el Negro se ha puesto a 
desvariar.   El   Pastor   comete,   pues,   aquí,   un   pecado   de 
convicium  caracterizado.   Pero   la   consecuencia   más 
importante   del   enfrentamiento   escénico   entre   estos   dos 


































dos  réplicas   vecinas   muy  semejantes.  Al  Pastor   que  lanza:   "Callá, 
negro,   majadero"   (v.   245),   el   Negro   responde:   "¡Cayá   bos   ra,   y 
reputa!" (v. 246).
10  Sin   embargo,   hasta   cuando   riñe   con  el   Negro,   el  Pastor   no  se 
expresa de modo tan violentamente grosero como éste, cuidando siempre 





observable   en   las   demás   farsas   de   la  Recopilación   en 
metro, esta farsa propone al espectador un Pastor moderado 
en su habla, en definitiva. 
En   la  Farsa   de   san   Pedro,   el   planteamiento 
interlocutorio es muy diferente del que hemos evocado en 
la  Farsa de Moysén:   la  Farsa de san Pedro  es un puro 








a   la   introducción   de   los   personajes   bíblicos   en   el 
diálogo,   establece,   momentáneamente,   un   amago   de 
comunicación dialogal entre el Pastor y los personajes de 






para   el   Pastor.   La   fórmula   dialogal   elegida   por   el 
dramaturgo pudiera hacernos pensar que el Pastor resulta 
menos expuesto que en la farsa anteriormente evocada a la 
influencia   del  personaje  de  santo  (o  de  los  personajes 
santos   si   extendemos   la   observación   a   Cristo).   Si   se 












bien   conocida   del   público;   en   cuanto   al   Sátrapa,   es   un   personaje 
descualificado por su actitud injusta y estrecha ante el Hijo de Dios. 
12  Vv.   96­118.   En   la   disputa   emergen,   en   boca   del   Pastor,   las 








no   podemos   sino   encontrar   los   pecados   de   la   lengua 
inherentes a este motivo dramático. En esta contentio, sin 
























mezquino!   ¡Qué   diligente   badajo!";   Sátrapa:   "¿Qué   diz   el   pastor 
mohino? (vv. 96­98).


















16  Las réplicas  del Sátrapa  contribuyen  a crear un alto  nivel  de 










Pastor   adopta   la   identidad   de   Nequiçia,   la   misma 
encarnación  del  Mal,  que  se  opone  sucesivamente,  en  el 
escenario, a las cuatro Virtudes cardenales17. 
Las   características   pecaminosas   del   Pastor   están 
lógicamente muy recalcadas en esta farsa, tanto a causa de 
la   acentuación   ejemplar   acarreada   por   el   universo 
alegórico,   como   por   el   enfrentamiento   contrastivo   del 
Pastor Nequiçia con las Virtudes. El contacto dialogal con 
las   Virtudes   exacerba   la   tendencia   de   Nequiçia   a   los 











La  jactantia  se   explaya   en   la   letanía   de   afirmaciones 









el   que   afirma   ser   un   lince,   el   Pastor­Nequiçia   se 
vanagloria de un caso de embaucamiento verbal (mendacium), 

























cuatro   Virtudes,   Nequiçia   conserva   la   característica 




jactantia21,   la  adulatio22,   el  mendacium23,   y,   cuando   sus 
proposiciones   deshonestas   no   reciben   buena   acogida, 
prorrumpe en varios  maledicta  contra Justicia: "De pura 
hambre   te   mueras"   (v.   268),   "mándote   malas   hadas"   (v. 
350), complicados con cierta  contumelia, cuando la llama 
“tiñosa”   (v.   298).   Se   pudiera   seguir   largamente 










































Más   lejos,   cuando   Nequiçia   engañe   a   Nabucodonosor, 
desviándole   de   la   verdadera   religión,   Temperança   será 
quién   revele   la   mentira:   "¡O,   Malicia   destemplada,   / 
enemiga de verdad! (vv. 1032­1033).
Así,   lo   que   caracteriza   al   Pastor   Nequiçia, 
encarnación  alegórica  del  Mal,   es no  sólo  la  sucesión, 
sino   la   acumulación   y   superposición,   conjuntamente,   de 
varios pecados de la lengua que se refuerzan mutuamente y 
sobre   todo   cobran,   en   la   dramatización,   un   relieve 
excepcional.   Dichas   manifestaciones   verbales,   lejos   de 


















maledictum  en   el   cual   se   entremezcla   un   astucioso 




La  Farsa  moral  termina   muy   mal   para   Nequiçia,   que 
sufre un fracaso completo tanto en sus actuaciones contra 
las Virtudes, como frente a Job y Nabucodonosor. Cuando 
éste,   liberándose   del   poder   del   Mal,   reconoce   la 
supremacía de Dios (v. 1183), quedan aún 227 versos en la 
farsa,   versos   en   los   cuales   cambia   rotundamente   la 
expresión de Nequiçia, no sólo en cuanto a su contenido 
(ahora   expresa   la desesperación),  sino   en su  forma.  En 
efecto, Nequiçia renuncia masivamente a los pecados de la 
lengua,   excepto   en   sus   últimas   dos   réplicas,   que 
pertenecen a un fragmento de tono entremesil, lo que, por 
sí   sólo,   justifica   este   breve   resurgimiento.     La 
intervención   de   la   gracia   divina,   ya   palpable   en   el 














1240­1247   /Aparición/   vv.   1248­1255).   Parece   que   Diego 
Sánchez,   con   sabia   prudencia,   anticipó   ligeramente   el 




Nequiçia   de   todo   pecado   de   la   lengua   incluso   desde   la 
parte   de   la   réplica   que   precede   esta   aparición.   Queda 
claro   que,   para   el   dramaturgo,   el   decoro   teatral   no 
permite que coincidan en el escenario pecados de la lengua 
y santa aparición. 






En   la  Farsa   de   los   doctores  (breve   farsa   de   618 








El   Niño   Jesús,   presente   desde   el   principio   en   el 
escenario, sólo habla a partir del verso 185, y María sólo 
a   partir   del   verso   421.   A   pesar   de   esta   disparidad 
dialogal,   los   tres   santos   personajes   impregnan   toda   la 






que  se  mostraron  incapaces   de reconocer  al  Mesías:   dos 
razones éstas para agredir verbalmente a los Doctores y 
para cometer numerosos pecados de la lengua en su diálogo 
con   ellos,   diálogo   efectivo,   porque   a   pesar   de   que   se 
escenifica aquí una escena bíblica precisa, el dramaturgo 
ha  hecho  que  se  comuniquen   los  dos  espacios  dramáticos 
habitualmente   separados,   el   del   Pastor   y   el   de   los 
personajes   bíblicos.   ¿Qué   va   a   prevalecer,   en   esta 
situación   particular,   en   el   Pastor?   ¿Los   mecanismos 
habituales   de   interlocución   Bobo/sabio,   que   le   suelen 
conducir a la agresividad verbal, o el poder moderador de 
la   presencia   de   los   personajes   santos   presentes   en   el 
escenario?
Es   verdad     que   el   introito   empieza   por   el 
acostumbrado juramento25, que es una  blasphemia  en la más 
pura definición, porque se trata de mencionar el "cuerpo" 
del   santo.   Es   verdad   también   que,   más   adelante   en   el 
texto,   no   nos   encontramos   muy   lejos   del  turpiloquium 
cuando el Pastor sugiere que el mundo hubiera resultado 
más   divertido   si   todos   los   seres   humanos   anduviesen 








de   la   lengua.   Lo   notable   es   que   el   dramaturgo   logra 
compaginar esta poca densidad pecaminosa con un grado de 
fabla   cómica   bastante   acentuado,   por   ser   este   elemento 
rústico el menos indecoroso de todos. 
Relativamente   poco   marcado   por   los   pecados   de   la 
lengua en el introito, el lenguaje del Pastor alcanza un 




farsa,   produciéndose   una   casi   total   expurgación   de   los 
pecados de la lengua. Esto está aún más claro a partir de 
la aparición del Niño Jesús, y este buen comportamiento 



















que   se   desarrolla   a   continuación   entre   el   Pastor   y   el 
Diablo   no   podía   ser   exenta   de   pecados   de   la   lengua, 
incluso en presencia de la Virgen y de su Hijo. En el 
espacio   reducido   de   los   63   versos   del   final,   aparecen 
sucesivamente 5 pecados de la lengua, en 13 ocurrencias27. 
Esta parte  entremesil  en la que el Pastor  actúa  en el 
escenario en compañía del Diablo, a manera de diversión 






























que,   más   que   en   ninguna   otra,   la   presencia   de   los 
personajes   santos   parece   marcar   con   su   impronta   el 
discurso de éste, la última parte entremesil permite, sin 
embargo, el surgir en el escenario de un alud de pecados 
de   la   lengua,   derroche   verbal   en   el   que   el   dramaturgo 
libera   su   pluma   tanto   más   cuanto   que   supo   contenerla 
antes, en un sabroso efecto de contraste. 





todo   elemento   cómico   y  a   fortiori,   todo   pecado   de   la 
lengua. En la parte central de la farsa, el Pastor sólo 














que   halléis   ora   poquitas,   etc.   (vv.   127­
132).
















denuncia   de   un   importante   pecado   de   la   lengua,   la 










eleva   el   discurso   del   Pastor,   particularmente   en   los 
fragmentos   textuales   próximos   al   discurso   del   personaje 
santo29. 
Atento   a   expurgar   cuidadosamente   el   discurso   del 
Pastor   de   todo   pecado   de   la   lengua   en   posición   de 
proximidad inmediata a los discursos de los personajes de 
santos, el dramaturgo autoriza a su personaje fundamental 
algunos   escarceos   en   el   mundo   del   pecado   verbal, 
esencialmente   cuando   se   trata   de   sentar   la   identidad 
dramática del rústico, con juramentos, y para obsequiar al 
espectador con los episodios entremesiles en los que casi 








anodinos   y   sirven   esencialmente   para   la   caracterización 
literaria del Pastor como rústico. 
La   presencia   o   la  palabra  del  santo   (o   asimilado) 
tiende   a   favorecer   un   discurso   de   acendrada   devoción 



















popular,   puede   ser   confrontado   sin   menoscabo   con   las 






por   otras   razones   de   equilibrio,   que   no   nos   da   tiempo 
evocar ahora. Aquí nos hemos contentado con subrayar una 
tendencia   a   la   incompatibilidad   entre   la   presencia   del 
santo y un discurso ultrapecaminoso en el personaje del 
Pastor. 
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